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1) Työvoimaministeriön ammatinvalinnanohjaustoimiston julkaisu 'Ammatillisten oppi­
laitosten oppilastilastoa, Pyrkineet ja otetut 1975' sisältää tämän tilastotie- 
dotuksen tiedot oppilaitos- ja opintolinjakohtaisina.
' 'Ammatillisten oppilaitosten oppilastilastoa, Pyrkineet ja otetut 1975*»publi— 
cerad av Arbetskraftsministeriets byrä för yrkesvägledning, innehäller upp- 
gifterna i denna rapport enligt läroanstalt ooh studielinje.
i-
II
Tiivistelmä
Aineisto
Luokitukset
o
Ammatilliseen koulutukseen otettiin vuonna 1975 noin 65 500 
uutta oppilasta, mikä on 3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Lukuun ei sisälly kurssimuotoinen ammatillinen koulutus, johon 
voidaan arvioida otetun noin 18 000 oppilasta. Lähetettyjen 
hakemusten kokonaismäärä on pysynyt ennallaan.
Keskiasteen ammatilliseen koulutukseen otettujen uusien oppilai­
den määrä kasvoi eniten. Suhteellisesti eniten kasvoi ylemmän 
keskiasteen koulutus (yli 5 % ) •
Koulutusaloista kasvoi lisääntyneen lastentarhanopettajakoulu­
tuksen ansiosta eniten opettajakoulutus (noin 30 f o ) . Toiseksi 
eniten kasvoi hoitoalojen koulutus (20 f o ) . Voimakkaimmin kasvoi 
hoitoalojen alemman keskiasteen koulutus, esimerkiksi apuhoita- 
jakoulutukseen otettujen määrä miltei kaksinkertaistui edelliseen 
vuoteen verrattuna. Alimman korkea—asteen hoitoalojen koulutus 
sitä vastoin väheni puoleen. Maa- ja metsätalouden koulutus kas- 
voi lähes 10 % .
Tietojen ilmoittamisajankohtana oli ammatillisessa koulutuksessa 
vapaita aloituspaikkoja noin 3 800, mikä oli noin 500 paikkaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilasto perustuu oppilaitoksien tilastokeskukselle ilmoittamiin 
tietoihin. Tiedonkeruu kattaa ammatillisten oppilaitosten, kan­
sanopistojen ja -korkeakoulujen vähintään 400 tuntia kestävän kou­
lutuksen. Tilastoon sisältyvät oppilaitostyypit käyvät ilmi tau­
lusta 3.
Oppilaitokset ilmoittavat tiedot aloitusryhmittäin kuukauden ku­
luttua koulutuksen alkamisesta. Sitä myöhemmin tapahtuva jäkiva— 
linta ei näy tilastosta.
Pyrkijämäärät ilmoitetaan hakemusten määrinä. Hakemusten määrien 
perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä oppilaspaikkojen todel­
lista kokonaiskysynnästä, koska sama henkilö on voinut vuoden ai­
kana pyrkiä useampaan eri koulutukseen ja oppilaitokseen.
Tilasto ei sisällä tietoja auskultointityyppisestä opettajakoulu­
tuksesta.
Taideteolliselta korkeakoululta on saatu ainoastaan koulutuskeskuk­
sen tiedot. Ammatillisten kurssikeskusten kaikista aloitusryhmis­
tä ei ole saatu tietoja.
Koulutukset on ryhmitelty tilastokeskuksen koulutusluokituksen 
mukaan (Käsikirjoja n:o 1, uusittu laitos 31.12.73 tilanteen mu­
kaan sekä tilastotiedotus KO 197550 31.12.1974 tilanteen mukaan).
Oppilaitokset on luokiteltu tilastokeskuksen oppilaitosluettelon 
tyyppiluokituksen mukaan (KO 1976:2).
Alueryhmittelyn perustana on oppilaitoksen sijaintikunta
Tulokset
III
Taulussa 1 esitetään ammatilliseen koulutukseen otettujen uusien 
oppilaiden määrät koulutusasteen ja -alan mukaan vuosina 1974 ja 
1975» Kurssimuotoinen koulutus ei sisälly taulun tietoihin.
Ammatilliseen koulutukseen otettiin vuonna 1975 noin 65 500 oppi­
lasta.' Edelliseen vuoteen verrattuna uusien oppilaiden määrä kas- 
voi 3 f o . Kasvu tapahtui keskiasteen koulutuksessa. Suhteellises­
ti eniten (yli 5 f ° )  kasvoi ylemmän keskiasteen koulutukseen otet­
tujen määrä.
Naisia oli uusista oppilaista hieman yli 50 % .
Koulutusaloista kasvoi voimakkaimmin eli noin 30 %  opettajakoulu­
tus. Kasvun on aiheuttanut lastentarhanopettajakoulutukseen otet­
tujen määrän kaksinkertaistuminen. Toiseksi eniten kasvoi hoito­
alojen koulutus (noin 20 % ) .  Voimakkaimmin kasvoi hoitoalojen 
alemman keskiasteen koulutukseen otettujen määrä, esimerkiksi apu- 
hoitajakoulutukseen otettujen määrä miltei kaksinkertaistui edel­
liseen vuoteen verrattuna. Sitä vastoin hoitoalojen alimman kor­
kea-asteen koulutus väheni puoleen edelliseen vuoteen verrattuna, 
esimerkiksi sairaanhoidon, erikoishoitajien ja terveydenhoitajien 
koulutus väheni neljännekseen edelliseen vuoteen verrattuna. Maa— 
ja metsätalouden koulutus kasvoi lähes 10 % »  Humanistinen ja es­
teettinen koulutus väheni yli 10 % .
Taulussa 2 esitetään lääneittäin ammatilliseen koulutukseen lähe­
tettyjen hakemusten ja otettujen uusien oppilaiden määrät sekä 
vapaaksi jääneet aloituspaikat vuosina 1974 ja 1975» Taulu ei si­
sällä tietoja kurssimuotoisesta koulutuksesta.
Hakemusten kokonaismäärä on pysynyt ennallaan. Uusien oppilaiden 
määrä kasvoi suhteellisesti eniten Pöhjois-Karjalan (7 % )  ja Mik­
kelin (6 % )  lääneissä. Uusien oppilaiden määrä väheni Uudenmaan 
läänissä noin 2
Tietojen ilmoittamisajankohtana oli vapaita aloituspaikkoja 3 820, 
mikä on noin 14 f ° enemmän kuin edellisenä vuonna. Vapaiden aloi­
tuspaikkojen osuus otettujen uusien oppilaiden määrästä on noin 
6 Lukumääräisesti eniten kasvoi vapaiden aloituspaikkojen määrä 
Kuopion läänissä.
Seuraavansa asetelmassa esitetään uusien oppilaiden määrät, vapaak­
si jääneet aloituspaikat sekä vapaaksi jääneiden paikkojen osuus 
uusien määrästä koulutusasteen mukaan:
. uusia vapaita
oppilaita aloituspaikkoja $
Alempi keskiaste 42 659 3 122 7.3
Ylempi keskiaste 13 516 466 3.5
Alin korkea—aste 8 020 195 2.4
Alempi kand.aste 1 301 37 2.8
Yhteensä 65 496 3 820 5.8
Vapaita aloituspaikkoja oli yleisissä ammattikouluissa noin 1 500» 
kauppaoppilaitoksissa noin 790 ja maatalousoppilaitoksissa 270.
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Niistä aloituspaikoista, jotka jäivät vapaaksi, kun koulutusta 
ei riittämättömän pyrkijämäärän takia ensinkään aloitettu, ei 
ole tietoja tässä tilastossa.
Taulussa 3 esitetään oppilaitoksien, hakemuksien, uusien oppilai­
den, aloitusryhmien oppilaiden ja vapaiden aloituspaikkojen määrät 
oppilaitostyypin, oppilaitoksen omistajan ja opetuskielen mukaan. 
Taulut 3-6 sisältävät tietoja myös oppilaitosten yleissivistävästä 
ja kurssimuotoisesta koulutuksesta. Kurssimuotoiseen vähintään 
400 tuntia kestävään koulutukseen voidaan arvioida otetun noin 
18 000 oppilasta vuonna 1975»
Taulussa 4 esitetään mm. hakemusten, uusien oppilaiden ja vapaak­
si jääneiden aloituspaikkojen määrät sekä uusien oppilaiden poh­
jakoulutus koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan.
Taulussa 5 esitetään samat tiedot lääneittäin.
Seuraavassa asetelmassa esitetään vuonna 1975 ammatillisiin oppi­
laitoksiin ja kansanopistoihin ja -korkeakouluihin otettujen uu­
sien oppilaiden pohjakoulutus:
Yleissivistävä Yhteensä Tutkinto suoritettu
pohjakoulutus v. 1975 aikaisemmin
Kansalaiskoulu 36 285 10 685 25 600
Osa keskikoulua 3 175 1 055 2 120
Keskikoulu 20 686 7 203 13 483
Osa lukiota 1 477 411 1 066
Ylioppilastutkinto 15 414 4 028 11 386
Peruskoulu 5 987 4 530 1 457
Kansanopisto 2 722 900 1 822
Yhteensä 85 746 28 812 56 934
Ammatillista koulutusta 16 830 4 075 12 755
Välittömästi koulutusta jatkavien määrä on kasvanut noin 9 %  edel­
liseen vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksesta on saatavissa tie­
toja uusien oppilaiden pohjakoulutuksesta tutkinnon suorittamis- 
vuoden mukaan myös oppilaitostyypeittäin ja koulutusasteittain.
Taulussa 6 esitetään vuonna 1975 aloitusryhmissä olleiden arvioi­
tu valmistuminen valmistumisvuoden, koulutusasteen, opintosuunnan 
ja läänin mukaan. Valmistuvien määrää arvioitaessa on otettu huo­
mioon oppilaitoksien ilmoittamat arvioidut keskeyttämisprosentit.
Vastaavia aiempina vuosina laadittuja ja julkaistuja tauluja voi­
daan käyttää yli vuoden kestävien koulutuksien osalta valmistumis- 
ennusteiden laatimiseen. Niiden avulla on arvioitu esimerkiksi seu- 
raavilta opintosuunnilta vuonna 1976 valmistuvien määrät:
Vkauppakoulu 3 100 
. kauppaopistotutk. keskik.pohj . 3 800 
kauppaopistotutk., yo 2-v. 3 900
teknikko (tekn.koulu) 3 300 
insinööri, keskik.pohj. 1 400 
insinööri, yo-pohj. 500
sairaanhoitaja 1 500 
röntgenhoitaja 100 
laboratoriohoitaja 200 
lääkintävoimistelija 200
Käytetyt symbolit Taulussa 6 läänit on merkitty seuraavin symbolein
0 = Uudenmaan lääni
1 = Turun ja Porin lääni
2 = Ahvenanmaan lääni
3 = Hämeen lääni
4 = Kymen lääni
5 = Mikkelin lääni
6 =t Pöhjois-Karjalan lääni
7 = Kuopion lääni
8 = Keski-Suomen lääni
9 = Vaasan lääni
10 = Oulun lääni 
11= Lapin lääni
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Sammandrag k r  1975 godkändes omkring 65 500 nya elever för yrkesutbildning, 
vilket är omkring 3 %  mer än äret förut.
I talet ingär inte yrkesutbildning i kursform, för vilken omkring 
18 000 elever kan uppskattas ha godkänts. Det totala antalet 
inlänmade ansökningar har förblivit oförändrat.
Mest ökade antalet elever som godkänts för yrkesutbildning pä 
mellanstadiet. Proportionellt mest ökade utbildningen pä högre 
mellanstadiet (över 5 $).
Tili följd av den ökade bamträdgärdslärarinneutbildningen ökade 
lärarutbildningen mest (omkring 30 % )  av utbildningsomrädena.
Den dämäst största ökningen skedde inom utbildningen pä värd- 
omrädena (20 % ) .  Värdutbildningen pä lägre mellanstadiet uppvisade 
den kraftigaste ökningenj t.ex. antalet elever som godkänts för 
hjälpsköterskeutbildning fördubblades nastan jämfört med äret 
förut. Värdutbildningen pä lägsta högstadiet minskade däremot 
med hälften. Utbildningen pä jord- ooh skogsbruksomrädet ökade 
med näräpä 10
Vid tidpunkten för lämnande av uppgifterna uppgick antalet 
obesatta nybörjarplatser inom yrkesutbildningen tili ca 3 800, 
vilket är omkring 500 platser mer än äret förut.
Materiálet Statistiken grundar sig pä uppgifter som läroanstaltema uppget 
tili statistikcentralen. Uppgiftsinsamlingen täcker den utbildning 
vid yrkesutbildande, läroanstalter, folkhögskolor ooh folkaka^- 
demier som varat minst 400 timmar. De läroanstaltstyper som ingär 
i statistiken framgär ur tabell 3» Läroanstaltema lämnar upp— 
giftema enligt nybörjargrupp en mänad efter det utbildningen 
inletts. Ur statistiken framgär inte eventuell efterintagning.
Antalet inträdessökande har uppgetts som antalet ansökningar.
Man kan inte dra slutsatser om den verkliga efterfrägan pä elev— 
platser pä basen av antalet ansökningar, emedan samma person kan 
ha sökt in tili fiera olika läroanstalter ooh för fiera olika slag 
av utbildning under ärets lopp.
Lärarutbildning av auskulteringstyp ingär inte i statistiken.
För konstindustriella högskolan har endast erhällits uppgifter 
om dess utbildningscentrum. Uppgifter om alla nybörjargrupper 
vid yrkesutbildande kurscentra har inte erhällits.
K1assifieeringar Utbildningen har grupperats i enlighet med statistikcéntralens 
utbildningsklassificering (Handböcker nr.1, fömyad upplaga enligt 
situationen den 31.12.73 samt Statistisk rapport KO 1975*8 enligt 
situationen den 31.12.1974)
Läroanstaltema har klassificerats i enli^iet med typklassifi- 
ceringen i statistikcéntralens läroanstaltsförteckning (KO 1976:2)
Den regionala grupperingen har uppgjorts enligt den kommun där 
läroanstalten befinner sig.
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Resultat I tabell 1 har framlagts antalet nya för yrkesutbildning antagna 
elever enligt utbildningsstadium och -omráde áren 19 74 och 1 9 7 5» 
Utbildning i kursform ingár inte i tabelluppgiftema.
Ar 1975 antogs omkring 65 500 elever för yrkesutbildning. Antalet 
nya elever ökade med 3 i  jämfört med äret förut. Ökningen skedde 
i utbildning pá mellanstadiet. Proportioneilt mest ökade antalet 
elever som antagits för utbildning pá högre mellanstadiet. Nágot 
över 50 io av de nya elevema var kvinnor.
Av utbildningsomrádena uppvisade lärarutbildningen den största 
ökningen, eller omkring 30 %. Ökningen kommer sig av att antalet 
elever som antagits för bamtrádgárdslárarinneutbildning fön- 
dubblats. Den dämäst största ökningen skedde i utbildningen pá 
várdomrádena (omkring 20 %). Kraftigast ökade antalet elever som 
antagits för várdutbildning pá lägre mellanstadietj t.ex. antalet 
elever som antagits för hjälpsköterskeutbildning fördubblades 
nastan jämfört med áret förut. Várdutbildningen pá lägstahögstadlet 
minskade däremot med hälften jämfört med áret förut $ t.ex. utbild­
ningen för specialsköterskor inom sjukvárd och för hälsovardare 
minskade tili en fjärdedel jämfört med áret förut. Utbildningen 
pá jord- och skogsbruksomrádet ökade med näräpä 10 %. Den huma^- 
nistiska och estetiska utbildningen minskade med mer än 10
1 tabell 2 har länsvis framlagts antalet ansökningar, nya elever 
och obesatta nybörjarplatser inom yrkesutbildning áren 1974 och 
1975* Uppgifter om utbildning i kursform ingár inte i tabellen.
Det totala antalet ansökningar har förblivit oförändrat. Antalet 
nya elever ökade proportioned1t mest i Norra Karelens län (7 i )  
och S:t Michels län (6 % ) .  Antalet nya elever minskade med omkring
2 i  i Ny lands län.
Vid tidpunkten för lämnande av uppgiftema uppgick antalet obesatta 
nybörjarplatser tili 3 820, vilket är omkring 14 i °  mer än áret 
förut. Andelen obesatta nybörjarplatser av antalet nya elever 
utgör omkring 6 % ,  Antalet obesatta nybörjarplatser ökade mest i 
Kuopio län.
I följande uppställning har framlagts antalet nya elever, obesatta 
nybörjarplatser samt andelen obesatta nybörjarplatser av antalet 
nya elever enligt utbildningsstadium:
nya
elever
obesatta 
nybörj.platser i
Lägre mellanstadiet 42 659 3 122 7.3
Högre mellanstadiet 13 516 466 3.5
Lägsta högstadiet 8 020 195 2.4
Lägre kand.nivä 1 301 37 2.8
Sammanlagt 65 496 3 820 5.8
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De obesatta nybör jarplatsema uppgick tili omkring 1 500 vid 
allmännayrkes3kolor, tili omkring 790 vid handelsläroanstalter 
och tili 270 vid lantbruksläroanstalter.
.1 denna Statistik ingär inte uppgifter om de nybörjarplatser 
som förblivit obesatta pä grund av att utbildningen inte alls 
inletts tili följd av att antalet inträdessökande varit för litet.
I tabell 3 har framlagts antalet läroanstalter, ansökningar, nya 
elever, elever i nybörjargrupper och obesatta nybörjarplatser 
enligt läroanstaltstyp, ägare av läroanstalt och undervisnings- 
spräk. Man kan uppskatta att omkring 18 000 elever är 1975 
antagits för utbildning i kursform som varat minst 400 timmar.
I tabell 4 har framlagts bl.a. antalet ansökningar, nya elever 
och obesatta nybör jarplat ser samt de nya elevemas gruhdutbild- 
ning enligt utbildningsstadium och studieriktning.
I tabell 5 har samma uppgifter framlagts länsvis.
I följande uppställning har framlagts grundutbildningerí hos de 
elever som ar 1975 antagits tili yrkesutbildande anstalter, folk— 
högskolor och folkakademier:
Allmänbildande Sammanlagt Examen avlagd
grundutbildning är 19 7 5 tidigare
Medb0rgarsko1a 36 285 10 685 25 600
Del av mellanskola 3 175 1 055 . 2 120
Mellanskola 20 686 7 203 13 483
Del av gymnasium 1 477 411 1 066
Studentexamen 15 414 4 028 11 386
Grundskola 5 987 4 530 1 457
Folkhögskola 2 722 900 1 822
Summa 85 746 28 812 56 934
Därtill yrkesutbildning 16 830 4 075 12 755
Antalet personer som omedelbart fortsatt med sin utbildning har 
ökat med omkring 9 %  jämfört med äret förut. Uppgifter om de nya 
elevemas grundutbildning enligt är dá examen avlagts stär att 
fä frän statistikcentralen även enligt läroanstaltstyp och utbild­
ningsstadium.
I tabell 6  har framlagts en uppskattning av hur mänga elever i 
nybörjargmpper är 1975 väntas slutföra sin utbildning, enligt 
är för slutförd utbildning, utbildningsstadium, studieriktning 
och län. Vid uppskattningen av hur mánga elever väntas avslut.a sin 
utbildning har man beaktat de uppskattade avbrytningsprocentema 
som läroanstalt e m a  uppgett. i
XMotsvarande tabeller som uppgjorts och publicerats under tidigare 
ar kan anvandas for uppgorande av prognoser over slut ford ut- 
bildning for s&dan utbildnings vidkommande som varar over ett 
h r .  P& basen av dem har man uppskattat antalet elever som sanno- 
likt skulle slutfora sin utbildning h r  1976 t.ex. inom foljande 
studieriktningar s
handelsskola 3 100
examen vid handelsinstitut pä
mellanskolebas 3 800
edamen vid handelsinstitut,
stud. 2 är 3 900
tekniker (teknisk skola) 3 300
ingenjör, mellanskolebas 1 400
ingenjör, stud.ex.bas 500
s jukskö t erska 1 500
rönt genskö t erska 100
laboratoriesköterska 200
medikalgymnast 300
Använda symboler I tabell 6 har länen betecknats med följande symbolers
0 = Nylands län
1 ss Abo och Bjömeborgs län
2 = Alands län
3 = Tavastehus län
4 = Kymmene län
5 =s St. Michels län
6 = Norra Karelens län
7 = Kuopio län
8 s= Mellersta Finlands län
9 = Vasa län
10 s= Uleäborgs län
11 = Lapplands län
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